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ESTUDISDOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
El tramvia travessant la riera d'Argentona (c. 1955). MASMM. Arxiu d’Imatges.
El tramvia a la carretera d'Argentona,
avui Avinguda Puig i Cadafalch,  entrant a l'actual plaça de Granollers (c. 1955).                                         MASMM. Arxiu d’Imatges.
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
El tramvia al carrer de Lepanto, davant la Clínica La Aliança (c. 1950). MASMM. Arxiu d’Imatges.
El tramvia davant la casilla dels burots, actual Plaça de Granollers (c. 1955). MASMM. Arxiu d’Imatges.
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ESTUDISDOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
El tramvia a la parada davant de l'estació del tren, al carrer de Churruca (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Tramvies parats a la plaça d'Argentona (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
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El tramvia núm. 5 (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
Tramvies entrant a Argentona (c. 1960). MASMM. Arxiu d’Imatges.
